بررسی نتایج بالینی حاصل از بازسازی رباط صلیبی قدامی ( ACL ) در بیماران معتاد به تریاک و بیماران سیگاری و بیماران معتاد به سیگار- تریاک و بیماران غیر معتاد by Kalantary, Amirreza
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Introduction: Anterior cruciate Ligament (ACL) is an extrasinovial
element and fibroblasts are involved in its ongoing renewal and maintenance.
It seems that opium addiction and smoking in healing in the process of
rehabilitation of the anterior cruciate ligament have an effect; considering
the necessity of the plan and the above, and that so far, many studies have
been conducted to investigate the complications of drug addiction in the
process ACL reconstruction has not been performed. The pulpose of this
study is to investigate the clinical outcomes of ACL reconstruction surgery
in opiate and smokers and non-addicted patients.
Results: The amount of difficulty in daily and sport activities was also
asiessed using a questionnaire. The average of difficulty scores for daily
activities in the non-addicted group was 28 and in the smoking group 43.
This figurg was 46 in opium users and 44 in opium-smoker addicts. In the
statistical analysis, this difference was significant between non-addicts and
each exposed group .
Conclusion: The results of this study generally show that the clinical results
of anterior cruciate ligament reconstruction (ACL) in opiate addicted
patients and smokers are significantly worse than non-addicted patients.
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